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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つ
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとひ胤＼女であるがゆえの偏見と差別1こ口論購細
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし、支えあう女たちの流木である。
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「年金にこんなに関心
みんな余裕があるんですね」
が集まるなんて、
◇年金制度の改革が人々の関心を集めています。年金
財政がもつのかとの不安、世代間の不公平や、大事な
掛け金を無駄に使われてしまっていることへの怒り
等々、私たちの老後がかかっているのですから関心の
高いのは当然のことです。
◇ハンド誌でも先月号で女性と年金について座談会を
しました。しかし、多くの母子家庭では子どもの教育
費やアパート代に追われる生活で、いえ、それどころ
か、株価が少し上がり景気が上向いていると言われて
も、零細企業にパートで勤める身にとっては、時給は
低いままなのに、その会社すらいつ辞めさせられるか
知れない不安定な状況で、とても老後の年金のことな
んて考える余裕もないというのです。
　「年金にこんなに関心が集まるなんて、日本人はと
ても豊かになったんですね。私なんてそんなこと考え
る余裕もない」といった人もいました。年収の低い、
持ち家もない、長引く「痛み」だけを受けている人々
の実感でしょうか。
◇それでも、先送りされたパートの年金権は、母子家
庭の母親には大きな問題です。週20時問以上のパー
トの人も厚生年金にカロ入できるのは理想ですが、今は
労使折半の負担ですから、中小零細企業は負担できず
と、ハンドの人の言葉です
に、週20日以内の雇用に切り替える所が続出するで
しょう。
　そうなると、母子家庭の母親は週20時閤までしか
働けず、収入は激減します。二つ三つの仕事を掛持ち
したらその総時間で厚生年金にカロ入させるというので
すから、二つめ、三つめの仕事先からは断られること
確実です。
　母子家庭はどうやって食べていけばいいというので
しょう。官僚も学者も現場を見ていません。
　理想論はいいけれど、今の中小零細企業の景況では、
先送りは雇用者のためにも当然かと思います。
◇負担をせずに年金給付が受けられる「第3号」との
不公平を解消することは長年の懸案でしたが、これは
まったく手をつけられていません。いつまで、女たち
を分断し、女の自立を阻むつもりでしょうか。
◇離婚時の年金分割も07年からの施行で08年までは
夫の同意が必要ですし、施行以前のケースには適用さ
れないなど、課題が多々あります。
　いずれにしても、女性が結婚出産後も男女の賃金格
差がなく働き続けることができ、税も年金も自分で支
払う社会にしていく努力が早急に必要ではないでしょ
うか。　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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　ハンド・イン・ハンドでは、今までに何度か会員アンケートを実施しました。その概要
について捌すでにお伝えしていますが、アンケートの回答以外に、用紙の裏などに書かれ
たコメントはお伝えしきれませんでした。
今回は、今年はじめに行った会賛アンケートや最近いただいたお手紙なども含め、掲載
しきれなかった会員の方たちの声をお伝えします。
．野馳【
●罪悪感や老後の不安にさいなまれています
　　　　　　　　　　　　　　　　（京都・無職・50代）
　別居して2年あまりになりますが、その原因が夫にあっ
たとはいえ、夫を見捨てたのではないかという罪悪感およ
びお互いの老後はどうなるのかという不安感をとりのぞく
ことがどうしてもできません。
　経験された方は、どのようにそれを乗り越えてこられた
のか、お話をおききしたいと思います。
☆経験された方、体験談などを事務局まで送ってください。
　お待ちしています。
●勤務1年以内のローンの変更は可能？
　　　　　　　　　　　　　　（和歌山・会社員・40代）
　勤め先を正社員に変えてからまだ1年にならず、現在8
か月目です。
　家のローンを夫から私に変更したいのですが、勤務年数
が少ないので無理といわれ、1年たっても難しいと言われ
ました。新聞で、ある大手の銀行では1年以内でも可能と書
いてありましたが、どうなのでしょう？また、息子が大学生
なのですが、下宿しているため、それも不利と言われました。
　ローンの変更ができた時点で、正式に離婚しようと思い
ます。
☆どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、事務局の方
　へお知らせください。
●不安でいっぱいです
　　　　　　　　　　　　　　　（大阪・会社員・40代）
　離婚後のこと、大阪を出て実家に住もうと思っています
が、実家が東京なので、現在私立中学3年の子どもを公立
の中学に入れ直すために受験させなければなりません。ほ
かにもいろいろやらなければならないことがいっぱいあり、
まだ何も手につかず不安でいっぱいです。
☆お先まっくらになることもありますよね。「いっか晴れ
　る日が必ずくる」と信じてがんばってきました。ほんと
　に「晴れ間」がみえるときは必ずきますよ。雨の日も多
　いですけどね。
●ハンドのお役立ち情報、今後も増やして
　　　　　　　　　　　　　（大阪・求職活動中・40代）
　会報を読みました。とても読みごたえがあり、夢中で読
みふけっています。いろいろな活動をされているのですね。
私も是非、大阪の会合などに参力ロしてお友達を作りたいと
思います。
　大阪のドーンセンターってどこにあるのでしょうか。簡
単な地図も横に載せてもらえたらうれしいです。求人広告
は大変ありがたい情報ですね。もっといろんな地域のがた
くさん載っていたらうれしく思います（無理は承知で…）。
　パソコンが壊れかけですが、買いたくても今は無理。レ
ンタル制度などができたらすごく助かるのですが。よろし
くお願いします。
☆ご要望にお応えできるものは、できるだけお応えしてい
　きたいと思います。ほかにもアイディアやご要望などが
　あれば事務局まで、どうぞお寄せください。
　ドーンセンターについてはP7をご粘ください。
●離婚への第一歩を踏み出しました
　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪・無職・40代）
　現在、離婚への第一歩を踏み出したところです。
　これから弁護士の方に相談して、どうしていったらいい
のか探っていきたいと思っています。現在は不安だらけで
すが、今後少しずつ解決すべきことが形になってくると思
いますので、一つひとつ取り組んでいきたいと思っていま
す。
☆本当に一つずつ、一歩ずつですよね。歩んでいくうちに、
　少しずつ解決されていくことも多いように思います。新
　たな問題をかかえながらも…
●教えてください
　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋・無職・30代）
　身の回りのもの少しと子ども（もうすぐ1歳）と、夫の
実家から出てきています。離婚調停も2回で終わり、話し
合いがまったくできず困っています。DVと言えるほどひ
どいのか、自分では判断もつかず、かといって直接冷静に
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話し合える相手ではないのでよい案を知りたくて連絡させ
ていただきました。
　もし何かよい方法があれば教えていただくことはできな
いでしょうか？
　また、離婚成立直後にやった方がよい手続きのリスト
（いろいろな届出など）や愛知近郊、特に名古屋方面での
イベントなどがあれば教えてください。
☆情報提供、事務局の方へお願いいたします。なお、ハン
　ド愛知世話係・宗方さんが代表のグループ「WITH」で
　はホームページも開設し、活発に活動しています。お問
　い合わせください。
◇最近いただいたお手紙をご紹介します。
●苦しくつらい毎日です。仲間を探しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（茨城・無職・30代）
　04年1月号を読み、お手紙を書いています。私は30歳
で子どもは3歳と1歳です。上の子を身ごもったので結婚。
しかし夫は以前付き合っていた女性とホテルに行っていた。
私はストレスと不安でヒステリックになり、夫にあたる毎
日。夫は大学院まで出ているエリートでしたが、アルコー
ル依存がひどくなり、ときには家で暴れてものを壊したり、
暴力の日々。別居を繰り返し実家に戻ると母には小言を言
われ、イライラしつぱなし。母子ホームに9ヶ月ほどいま
したが、仕事と育児と生活の苦しさから体調を崩しダウン
しました。
　夫とは半年前からお互いに弁護士を立てて争っています。
「お前が悪いんだから、慰謝料も養育費も一切払わない」
と断言され、怒りでいっぱいです。
　いまは実家に帰ってきましたが、保育園を申請してもは
ずれてしまい、毎日育児に追われ、職探しもできず、疲れ
る毎日です。
　おまけに公的な手当ては一切なく、もちろん夫からも一
切なし。無収入で毎日親に嫌味を言われる日々です。4月
から何とか保育園に入れればよいのですが…。
　親は2ヶ月くらいで出て行ってくれと言うのですが、あ
ても自信もありません。子どもがいうことをきかないとき
には一，怒鳴りまくっていじめてしまいます。
　不幸を並べ立てたらきりがありませんが、母子家庭の先
輩たちはどうやって苦しみを乗り越えているのでしょうか。
茨城県にいる方、お互いに励まし合うよき仲間としてお友
達になっていただきたいと思います。
☆切実ですね。お手紙は事務局の方にお願いいたします。
　事務局から連絡いたします。
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　いろいろなことを乗り越えてハンドを卒業する
お二人。いま現在悩んでいる会員の方の参考にも
なるかと思い、全文を掲載させていただきました。
★卒業2編！①★
●〈千葉・40代〉
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O　離婚を真剣に考えはじめ、毎日がつらく、金、女、1
。暴力といった、まわりにすぐ理解してもらえるような●
1原因ではなか・たので・誰にも相言炎できずにいた121
1年前ハンドに出会し’ました・　　　　●
1　円先生の本もたくさん読み、子ども（当時4歳、1歳）l
oがいるのに離婚を考えるなんて間違っているのかと悩●
1んでいた私に、光がさしたようでした。　　　　　　●
●　離婚を切り出したとき、どうして？俺たちうまくい●
●ってるじゃない、と間抜けなことを言う夫。　　　　●
1あちらのご両親には息彌わいそう・あんたのせ1
●し’だ1とののしられました・私の両親1ま・ひど幌でl
lも子どもの父親だ。お前の人生、ないと思って、自分1
●は死んだものと思って我慢しろ1とすごい剣幕でし●
●た。　　　　　　　　　　　　　　　　●
●　それから2年後、それぞれを説得し、お金のことを●
●乱合い協謝平することができました。　●
1実家には謝・三四らしはじめたとき・ホ・l
lとしたというのが本当です。仕事がみつかっていたわ●
1けではなかったのですが、その後の心配は今までのこl
lとに比べたら小さなことのように思えました。　　　l
l　この10年で5回職を変えました。つい1ヶ月前、やl
lりたかったことに巡り合え、充実した毎日を送っていl
lます・子どもも高2と中2になり・夕食の用意をして1
●出かけなければとし’うこともなくなってきて・2人で1
●作って食べていてくれることも多くなりました。その●
●分会話は少なくなりましたが、彼女たちが寝る前、甘1
●いものをつまみながら一日のことをおしゃべりする短●
●い時間は私の楽しみです。　　　　　　　　　　　　●
●　離婚をして、一度も後悔したことはありません。子●
1どもたちと父親はたまに舗があり、私もい。し。に●
e　r一：［：．一一・：一）一V，UTUiL一　一iJi1：ILi，一・i・U　I」．　：1　r；　tM－L一．J　I一　r．．r．　．U・　一r　e
l食事に行きます・下の娘は・父親とし’う言己憶がないの●
1で、もうそろそろ私は会わなくてもいいでしょ？などl
lということもあります。　　　　　　　　　　　　　l
l　ハンドの会の会報が届くと、いろいろな思いをしてl
lいる方がいらして、陰ながらがんばって、と応援して1
●いました。　　　　　　　　。
1私CDi［INの支えにな・てくれたハンドのEflil・そ粥l
l卒業します。本当にありがとうございました。　　　●
e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　e　　－　　e　　e　　－　　e
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lも。ばら言売むだけの韻でしたが、勉強‘こなりましl
lた鮪から入会していて制して4年経ちました・1
●比較的経済的に恵まれていたので、離婚後看護大学に1
●入学して3年が経ちました。今度4年生になります。　O
l　助産課程に進みたいと思っていますが、3月に結果l
lがわかります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
0　4月からの一年間は就職と卒業研究と国家試験をク●
1リアしなくてはなり鵡一番頭が痛し、の欄で冠
1現在45歳で新卒になります・それでも就職しやすO
lい看護職を選んだのですが、とる側はどういう反応を●
●示すのでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　1
●　年齢不問の職場を探しますが、これからもまたいやl
lな思いもいっぱいするのかなと思っているこのごろでl
Oす。それでも資格がとれて、それで正規の仕事につけl
lる機会があるというのはや・ばり恵まれていると思・l
lてし’ます・　　　　　　　　l
l　助産課程に進むことができたら、これからの自分の●
1人目は助産師として、女性の生き方を応援することを●
●メインにしていきたいと思っています。　　　　　　●
●　婚姻をしたため現在宮崎に住んでいますが、実家は●
1名古屋なので、名古屋の方に就職したし、と思います．l
l機会があれば・ハンド・イン・ハンドの会のイベントl
lにも参加してみたいと思っています。宮崎に住んで8●
●年目になりますが、やっぱり宮崎は遅れているという●
1のが正直な感想でした。　　　　　　　　　　　　　l
l　それから、会報を読んでいて思いましたが、うちのl
l次男も離婚して＿年目の中学1年の終わりごろから、●
1中学2年生の丸々1年・不登校になりました・次男にl
lと・ては親の離婚は“晴天の麗”だ・たらしぐま●
1た中学校での生活もいろいろあり、さらに父親が再婚l
lして子どもができたことが引き金になって不登校になl
Oつたかと私は思っています。　　　　　　　　　　　O
O　私の大学入学と重なり、精神的にはやっぱり大変で●
●した。宮崎では不登校に対しても考え方が遅れている●
1し・そういう子を持つ親のグループなどもその当時はl
lなくて・大学の元精禰の先生に相談したりしました・1
0たまたま、再評価カウンセリングと出会って、その仲●
○間たちにも助けてもらいました。　　　　　　　　　●
●　親が離婚をしたあと、子どもが不登校になる場合っ1
●て多いのだなと会報を読んで思いました。子どもの精l
l神的ケアもと。ても必要なんだと思いました。　l
l長くなりました・一応・ハンド・イン・ノ＼ンドの会1
●を卒業するということにします・　　　　●
●　一　●　　一　　●　　●　　一　　●　　●　　●　●　　●　　o　　o　　一　　一　一
司呂：
＿田
　　NPOあごら発行のメールマガジンeff（エフ）
に円が連載しているコラムをご紹介します。
　　卒業式、入学式も終わりひとまずホッとしてい
らっしゃる方も、ホッとしたのもっかの間、新し
い環境で右往左往する子どもと私…なんてため息
をついている方も、このコラムを読むと肩の力を
抜いていいんだ…と楽になれますよ。
（あごらメルマがNo．20、21より転載）
　　　　　’aStV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蹴　蹴轟◎20（3月17日号）のコラム讃　撃．
　　　　t　　f卒業式のシーズンですね護・
　　　　蝋弍・、　　　　　　　　　　　、
ジ［@　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．tt誌，鞘
　働くお母さんは「ようやくここまで来れた」とほっと
する思いが強いことでしょう。子どもの方もゼロ歳から
保育園。だから小学校の卒業までに既に12年間も集団生
活をしたことに。そのうえ、学童保育にも通ったりする
から、ホント「ご苦労サマ」って言ってあげたい。娘の
小学校の卒業式では、12年閤「よくぞ一緒に走りつづけ
てくれた」とあっばれな闘いの同志に胸が熱くなったも
のです。
　ある人は「手足をひっぱってでも早く大きくしたい」
と言っていましたが、ひとりで育てるって、責任が重く
て、時々、潰れそうになりますものね。
　でもね、いつも手をつないで電車に乗せたり、ホーム
との間に落ちないように、抱きかかえて乗せていた子が、
小5ともなると、先に走って、ドアを押さえ「ママ、早く」
なんてこっちを心配するようになる。そして、あれよあ
れよという間に、親より背も高くなって……。あっとい
う間ですよ。急がせなきゃよかったと思うくらいです。
艦飛騙纒．
　「うちの子もようやく一年生」と、感慨無量のお母さ
んも多いと思います。はしかや水庖瘡で、保育園に連れ
???
?????』??
　　　　　　　　　　　　　　　　　wよ塾こそ
て行けず、子どもの病状を心配しながらも、仕事を休ま
ざるを得ないから、日給月給の収入が入らなくなること
を悩んだ日々を思うと、「もう小学生だ。6年間を何とか乗
り切れた」とホッとするのも当然。実は私もそうでした。
　ところが、4月って、まあ早く帰らされること。だから、
学童クラブで夕方まで過ごすことになる子どものために、
お弁当も用意しなきゃいけない。そんなことは序のロで、
ランドセル、教科書、ノート、算数セットなど全ての物
に名前書き。
　この算数セットが細かい、細かい。確かこれだけで
100等位のカードや用具に名前を書いた記憶が11
　子どもの入学は嬉しいし、子どものために必要なのは
わかっていても、仕事から戻って夕食を作り、お風呂を
洗って、お湯を張って子どもを入れ、布団を敷いて、食
事の後片づけしながら翌日の弁当を用意して、と休む暇
もない働くママにとって、このあらゆる物への「名前書
き」は難行苦行であることは間違いなし。
　あっ、どこかでこんな声も。「離婚して名前が変わった
から、その名前書き私は全部繰り返しました」ですって。
　さてさて、子どもが「い0子」でいてくれたら、こん
なことに文句は言わないけれど、子どもも機嫌が悪い。
「お弁当はいらない。私も綾ちゃんのように家に帰りたい」
なんてごねる。そう、学童には行きたくないと言い出す
のです。そうですよね。子どもだって○○ちゃんと呼ば
れ、きょうだいのように一緒にお昼を食べ、昼寝をし、
先生の膝で遊んでいた保育園から、突然の小学校生活。
　その生活の激変緩和のために午前中の短時間で帰らす
わけだけど、働くママの子どもたちは、家に帰っても誰
もいないから学童保育所へ。ここでお弁当を食べて、夕
方まで。この「学童保育」だって初めての所。激変緩和
どころか、子どもたちには慣れない生活が2乗ずるんです
もの、「気疲れ」は当然。ママに会った途端、ダダをこね
たくなるのでしょう。母親も疲れているし、余計な作業
は増えるからイライラし、子どもとぶつかって。あ一あ、
疲れが4三位になって衝突してしまう。
　肩の力を抜きましょう。小学校に入ったからつて、突
然変わるわけじゃない。「もう小学生でしょ」と期待し過
ぎるのはやめなければ。子どもはそれでなくても、「早く
大きくなって、ママを安心させなくちゃ」と、健気にも
思っているのですから。お花見の余裕もないなんて言わ
ず、子どもとのんびりおにぎりでも持って、近くの桜を
見に行ってみませんか。
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1　　「eff」はenfant（子ども）・famme（女性）・famille　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1（家族）の頭文字で、女性と子どもを応援するNPOあ　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1こらからのメッセージです。エフと読んでください。　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　「NPOあごら」はひとり親家庭で、りりしく、健　1
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1気に生きる女性たちが、自らの力で働き、子どもを　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1育てるため、そして世の中を変えていくため支えあ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
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ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　URL：http：／／www．npo－agora．jp　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1　　　●お問合せ：info＠npo－agora．jp　　　l
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2004年5月1日　隔月1日発行　第216号　ハンド・イン・ハンド
一く例
原則
会〉
　　　奇数月の第4土曜日の午後、
場所は竹川幸子法律事務所（大阪市淀川区西宮原1－
4－15－602圃06－6393－1331）またはドーンセンター
小会議室
＊変更の可能性がありますので、ハンド誌でご確認
ください
7月24日（土）会場は、竹川幸子法律事務所
5月はピクニックがありますので、例会はありません。
＊ピクニックについては前頁を参照してください。
■ドーンセンターのご案内■
住所：大阪市中央区大手前1丁目3番49号
pm　：　06－6910－8500
ホームページアドレス：
http：／／www．dawncenter．or．jp／top／index．jsp
（ホームページ内で地図もご覧になれます）
一く大阪ニコニコ離婚講座〉
原則、午後1時半～午後4時半まで、ドーンセンターで。
参加費　講座：1，500円、ミニ講座：500円
6月12日（土）「離婚に関する法律の話」
　　　　　　　　　　　弁護士　松山　理香　さん
　人事訴訟法も改正が予定されているそうですが、
離婚に関しては何がどう変わるのでしょうか。
　そのあたりの所も含めて、財産分与・親権・婚姻
費用の分担など、離婚に関する法律の話をしていた
だきます。
7月10日（土）「女性の税金の話」
一離婚給付に関する税金一
　　　　　　　　　　　税理士　石田　和子　さん
　財産分与に税金はかかる？居住用不動産をもらっ
たら？離婚後の生活設計に必要な経済を税金の視点
から話していただきます。
　経済的自立を目指すために夫の税の仕組みも復習
しましょう。
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